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[Avec une citation poétique d’Ossip Mandelstam, des illustrations de
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8 Illustrations :  1  photographie  « cibachrome »  en  couleurs   signée  de  Cuchi  White,  2





















13 Illustration :  une   lithographie  originale  signée  de   Jean  Clareboudt   imprimée  sur  un
carton découpé en forme de cercle.
Imprimeurs : Alin  Anseeuw  à  Béthune  pour   le  texte ;  Franck  Bordas  à  Paris  pour   la
lithographie.
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